





Adepto: torcedor de futebol
Afiador: apontador de lápis
Agarrados ou toxicodependentes: viciados em drogas
Agrafador: grampeador
Alcatrão: asfalto
Alcunha (termo arcaico no Brasil): apelido
Alfacinha: lisboeta (nascido em Lisboa)
Alfarrabista: loja de livros/sebo
Alguidar: bacia
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Apanhada!: brincadeira de pega-pega
Apanhar: tomar (chuva), pegar (gripe, objetos ou pessoa), passar (frio)
Apelido: sobrenome
Apitar: buzinar
Afiador: apontador de lápis
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Borla: junto (leve um amigo a borla e ganhe um desconto). Borla é, tam-
bém, de graça ou grátis






Cachorro: cão novo e pequeno
Cacife: armário (escaninho)
Cadeira universitária: disciplina ou módulo
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Café abatanado: café mais fraco, com mais água
Café curto: café forte
Café sem princípio: café carioca
Cafetaria: cafeteria
Calça de ganga: calça jeans 
Calçadeiro ou calceteiro: homem que faz as calçadas de Lisboa
Camião: caminhão
Camisola: blusa de manga comprida
Cancro: câncer
Capachincho: peruca
Capuchinho Vermelho: Chapeuzinho Vermelho
Caraças: espanto, impaciência, indignação ou máscara de carnaval
Carapaus: peixe bem pequeno de água doce
Caril: curry (tipo de tempero)
Carreira: ônibus interurbano
Carrilho: (de trem)
Carrinha: van, besta, topic
Carruagem: vagão 
Carteirista: batedor de carteira
Casa de banho: banheiro
Cerveja de pressão: chope
Chapéu de chuva: guarda-chuva
Charcutaria: lugar de vender chouriço, enchidos. É o próprio conjunto 



















Descolagem: decolagem de avião
Desfasamento: defasagem
Desmoer: fazer a digestão
Despachar: sair (ir embora)
Dia da mãe: dia das mães
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Ecrã: tela de TV, tela de celular, tela de Ipad etc.






Engatar: paquerar, querer ficar, fazer sexo
Engraçado: interessante, tem graça, faz rir
Então: por quê?
Entrudo: fecho das festas de carnaval
Equipa: equipe
Escalão etário: faixa etária
Esferovorite: isopor
Esplanada: espaço com mesa e cadeira na rua, praça de alimentação
Estafeta: carteiro, quem entrega correspondência
Esteira de correr: passadeira
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Fato de treino: moletom
Fato macaco: macacão (vestuário)
Fato: terno masculino
Fazer bico: relacionado a sexo oral
Fazer de parva: fazer de bobo
Fiambre: presunto
Fiável: oportuno ou confiável
Ficheiro: arquivo 
Fita cola: fita adesiva
Fixe: legal
Fomeca: fome fora de hora
Força: passe, siga
Freguesia: bairro











Giro/gira: bonito(a), legal, arretado(a)
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Golo: gol
Gripar: máquina que dá algum tipo de defeito 
Guarda-redes: goleiro
? H
Hospedeira: comissária de bordo





Janotinha: mauricinho, burguesinho, engomadinho, filho de papai
? L
Laço: folgado, pacto entre indivíduos ou grupos de indivíduos para de-
terminada finalidade
Lava-loiças: pia de lavar louça
Lavandaria: lavanderia 
Leite gordo: leite integral, leite com natas
Leite magro: desnatado
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Leite meio gordo: semidesnatado












Meia de leite: café com leite




Minete: sexo oral feminino 
Miúdo: menor de 20 anos, filho, criança
Mola: pregador de roupa
Morada: endereço
Mota: moto
Muda de fralda: troca de fralda
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Nervoso miudinho: pequeno nervoso
Nomeadamente: principalmente








Pai Natal: Papai Noel
Palheta: conversa
Palhinha: canudo
Paragem: estação, ponto de ônibus
Partir: quebrar
Parvo: boboca, pateta, tapado, distraído
Passadeira: faixa de pedestre
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Pensos higiénicos: absorvente higiênico
Pensos: curativos
Pequenada: criançada




Pica: injeção, agulha, profissional que verifica os bilhetes no trem










Presunto (tipo defumado como o de parma): presunto
Princezinho: pequeno príncipe
Produtos biológicos: produtos orgânicos
Propina: pagamento, taxa
Provedor: ombudsman 
Púcaro: vasilha com alça ou vaso de barro
Punheta de bacalhau: salada de bacalhau com alho e azeite
Puto: garoto, filho, adolescente (usado mais ao norte de Portugal)
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Quarto de hora: 15 minutos




Rafeiro: cão sem raça, vira-lata
Rapariga: guria, moça
Rebuçado: bala, bombom
Recensão: nome dado à resenha acadêmica
Refilar: reclamar
Reformado: aposentado




Rés de chão (esquerda e direita): piso térreo (que dá para a rua)
Retrete: sanitário 
Rezingão: Zangado da Branca de Neve
Roto: estragado, rasgado
Rotunda: rotatória, girador
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Santinho: saúde (após alguém espirrar) – geralmente dizem santinho. A 
origem da expressão é porque antigamente acreditava-se que, ao espir-
rar, a pessoa se abria e espíritos ruins poderiam entrar. Então, invoca-se 
o santo para proteção.
Sapeiro: mergulhador
Se calhar: se der, se puder
Secretária: mesa para estudos
Sem-abrigo: sem-teto 






Tartes: tortas redondas (doces ou salgadas)
Telemóvel: celular
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Terno: calça + colete + paletó
Tineta: teimoso
Tô! (abreviação de estou): alô!
Toda gente: todas as pessoas, todo mundo
Tomado: ocupado
Torta: rocambole
Tosta: pão torrado, torrada
Totó: alguém fácil de enganar 
Transferir: baixar, fazer download 
Travão: freio
Trela: coleira
Troço: trecho de estrada
Tuga: português
T1, T2, T3, T4: apartamento de 1, 2, 3 e 4 quartos, respectivamente
? U









Xpto: qualquer coisa, alto nível
? Z
Zorba: calcinha
VOLTA AO SUMÁRIO
